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เขยีวเสวย โดยใชข้อ้มูลจากเวบ็ไซต์ของส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร ตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2548 ถงึเดอืน
มนีาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 159 ค่า ขอ้มลูถูกแบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดที ่1 ตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2548 ถงึเดอืน
มนีาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 147 ค่า ส าหรบัการสร้างตวัแบบพยากรณ์ด้วยวธิีบอ็กซ์-เจนกนิส ์วธิกีารปรบัเรยีบ
ด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลังที่มีฤดูกาลอย่างง่าย วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลังของวินเทอร์แบบบวก  
วธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัของวนิเทอรแ์บบคณู และวธิกีารพยากรณ์รวมซึง่จะรวม 2 วธิกีารพยากรณ์
ที่มีค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนสมับูรณ์เฉลี่ย (MAPE) ต ่า ข้อมูลชุดที่ 2 ตัง้แต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2560  
ถึงเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 12 ค่า น ามาใช้ส าหรบัการเปรยีบเทยีบความถูกต้องของตวัแบบพยากรณ์  
โดยใช้เกณฑ ์MAPE ที่ต ่าที่สุด ผลการศกึษาพบว่า จากวธิกีารพยากรณ์ทัง้หมดทีไ่ด้ศกึษา วธิทีี่มคีวามถูกต้อง
มากทีส่ดุ คอื วธิบีอ็กซ-์เจนกนิส ์ 
 
ค าส าคญั:  มะม่วงเขยีวเสวย  วธิบีอ็กซ-์เจนกนิส ์ วธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงั  วธิกีารพยากรณ์รวม  
 
Abstract 
The objective of this study was to select the appropriate forecasting model for the mango prices. 
The data gathered from the website of the Office of Agricultural Economics during January 2005 to March 
2018 of 159 values were used and divided into 2 sets. The first set had 147 values from January 2005 to 
March 2017 for constructing the forecasting models by Box-Jenkins method, simple seasonal exponential 
smoothing method, Winters’ additive exponential smoothing method, Winters’ multiplicative exponential 
smoothing method, and combined forecasting method that included two forecasting methods with a low 
mean absolute percentage error (MAPE). The second set had 12 values from April 2017 to March 2018 
for comparing the accuracy of the forecasts via the criterion of the lowest MAPE. Research findings 





indicated that for all forecasting methods that had been studied, the most accurate method was Box-
Jenkins method. 
 
Keywords: Mango, Box-Jenkins Method, Exponential Smoothing Method, Combined Forecasting Method 
 
บทน า  
มะม่วงจดัเป็นไม้ผลเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทยมีมากมายหลายพนัธุ์  แบ่งตามลักษณะการใช้
ประโยชน์ เช่น มะม่วงส าหรับรับประทานผลดิบ ได้แก่ เขียวเสวย ฟ้าลัน่ พิมเสนมัน แรด มันหนองแซง   
และเขยีวมรกต เป็นต้น มะม่วงส าหรบัรบัประทานผลสุก ไดแ้ก่ น ้าดอกไม ้อกร่อง ทองด า และมหาชนก เป็นต้น 
หรอืมะม่วงที่ปลูกเพื่อการอุตสาหกรรมแปรรูป ได้แก่ มะม่วงแก้ว มะม่วงสามปี และมะม่วงโชคอนันต์ เป็นต้น  
มะม่วง เป็นผลไมท้ีม่กีารปลูกกนัอย่างกวา้งขวางทัง้ในประเทศเขตรอ้นและกึง่รอ้น จงึจดัไดว้่ามคีวามส าคญัมาก  
ในตลาดโลก แหล่งที่ปลูกมะม่วงมากที่สุดอยู่ในทวีปเอเชีย และประเทศที่ส่งออกมะม่วงมากที่สุดในเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ ได้แก่ ประเทศไทย และฟิลิปปินส์ [1] ซึ่งมะม่วงเขยีวเสวยจดัว่าเป็นมะม่วงยอดนิยมทัง้ใน 
และต่างประเทศ และจากการพจิารณาราคามะม่วงเขยีวเสวย ตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดอืนมนีาคม 
พ.ศ. 2561 [2] พบว่า ราคามคีวามผนัผวนสงู เกษตรกรผูป้ลูกมะม่วงเขยีวเสวยอาจมคี าถามว่าทศิทางของราคา  
จะยังคงผันผวนเช่นนี้ตลอดไปหรือไม่ การพยากรณ์ทางสถิตินับเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยตอบค าถามนี้ได้  
ด้วยเหตุผลดงักล่าว ผู้วิจยัจึงเริ่มสบืค้นงานวิจยัที่เกี่ยวกับการพยากรณ์ราคามะม่วงเขยีวเสวยโดยใช้วิธีการ 
ทางสถิติ แต่พบว่า ยงัไม่เคยมนีักวจิยัท่านใดได้ท าการพยากรณ์ราคามะม่วงเขยีวเสวยไว้เลย ดงันัน้ผู้วจิยัจงึมี
ความสนใจทีจ่ะศกึษาการสรา้งตวัแบบพยากรณ์ดว้ยวธิกีารพยากรณ์ทางสถติ ิโดยเริม่ต้นทีก่ารพจิารณาลกัษณะ
ของขอ้มูลเบื้องต้น ซึ่งพบว่า อนุกรมเวลาราคามะม่วงเขยีวเสวยมสี่วนประกอบของแนวโน้มและความผนัแปร 
ตามฤดูกาล ดงันัน้ขอ้มูลชุดนี้จงึควรพยากรณ์ด้วยวธิบี็อกซ์-เจนกินส ์วธิกีารปรบัเรยีบด้วยเสน้โค้งเลขชี้ก าลงั 
ของวนิเทอรแ์บบบวก และวธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัของวนิเทอรแ์บบคูณ อย่างไรกต็าม แนวโน้ม
ของราคามะม่วงเขยีวเสวยมกีารเพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อย ผูว้จิยัจงึไดร้วมวธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัทีม่ี
ฤดูกาลอย่างง่ายไว้ในการศึกษาครัง้นี้ด้วย อีกทัง้เพื่อให้ได้ค่าพยากรณ์ที่มีความคลาดเคลื่อนน้อยลง ผู้วิจยั  
จงึทดลองสร้างตวัแบบโดยวธิกีารพยากรณ์รวมซึ่งจะรวม 2 วธิกีารพยากรณ์ที่มคี่า MAPE ต ่า หลงัจากที่ไดต้วั
แบบพยากรณ์จากวธิกีารพยากรณ์ทางสถติทิัง้ 5 วธิแีลว้ ผูว้จิยัจะคดัเลอืกตวัแบบพยากรณ์ทีถู่กตอ้งและเหมาะสม
มากทีสุ่ด 1 ตวัแบบ ดว้ยเกณฑเ์ปอรเ์ซน็ต์ความคลาดเคลื่อนสมับูรณ์เฉลี่ย (Mean Absolute Percentage Error: 
MAPE) ที่ต ่าที่สุด เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนการปลูก ซึ่งจะส่งผลดีต่อการตัดสินใจ  การบริหาร 




เขียวเสวย ซึ่งสร้างด้วยวิธีการพยากรณ์ทางสถิติทัง้หมด 5 วิธี ได้แก่ วิธีบ็อกซ์-เจนกินส์ วิธีการปรับเรียบ 
ด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลังที่มีฤดูกาลอย่างง่าย วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลังของวินเทอร์แบบบวก  
วธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัของวนิเทอรแ์บบคูณ และวธิกีารพยากรณ์รวม โดยใชข้อ้มูลจากเวบ็ไซต์
ของส านักงานเศรษฐกจิการเกษตร ตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2548 ถงึเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2561 เพื่อน าตวัแบบ
พยากรณ์ที่เหมาะสมมาใช้พยากรณ์ราคามะม่วงเขยีวเสวยในอนาคต ซึ่งจะท าให้เกษตรกรสามารถวางแผน 
การปลกูไดอ้ย่างเหมาะสม 





วิธีด าเนินการวิจยั  
การวจิยัครัง้นี้ด าเนินการสร้างตวัแบบพยากรณ์โดยใช้อนุกรมเวลาราคามะม่วงเขยีวเสวยที่เกษตรกร  
ขายได้ ณ ไร่นา (บาท/กิโลกรัม) จากเว็บไซต์ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร [2] ตัง้แต่เดือนมกราคม  
พ.ศ. 2548 ถงึเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 159 ค่า ผูว้จิยัไดแ้บ่งขอ้มลูออกเป็น 2 ชุด ชุดที ่1 คอื ขอ้มลูตัง้แต่
เดือนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 147 ค่า ส าหรับการสร้างตัวแบบพยากรณ์ 
ดว้ยวธิบีอ็กซ-์เจนกนิส ์วธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัทีม่ฤีดูกาลอย่างง่าย วธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้
เลขชี้ก าลังของวินเทอร์แบบบวก วิธีการปรับเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลังของวินเทอร์แบบคูณ และวิธีการ
พยากรณ์รวมซึ่งจะรวม 2 วธิกีารพยากรณ์ที่มคี่า MAPE ต ่า ชุดที่ 2 คอื ขอ้มูลตัง้แต่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2560  
ถึงเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 12 ค่า ส าหรบัการเปรยีบเทยีบความถูกต้องของตวัแบบพยากรณ์ โดยใช้
เกณฑ ์MAPE ทีต่ ่าทีสุ่ด รายละเอยีดของวธิกีารสรา้งตวัแบบพยากรณ์ และการเปรยีบเทยีบความถูกต้องของตวั
แบบพยากรณ์ แสดงดงัหวัขอ้ที ่1-6 ส าหรบัสญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นการสรา้งตวัแบบพยากรณ์ แสดงรายละเอยีดดงันี้ 
 
tY  แทนอนุกรมเวลา ณ เวลา t  
 tYˆ  แทนค่าพยากรณ์ ณ เวลา t  
 t mYˆ   แทนค่าพยากรณ์ ณ เวลา t + m โดยที ่m แทนจ านวนช่วงเวลาทีต่อ้งการพยากรณ์ไปขา้งหน้า 
 
ta , tb  และ tSˆ  แทนค่าประมาณ ณ เวลา t แสดงระยะตดัแกน Y, ความชนัของแนวโน้ม และความผนัแปร
ตามฤดกูาล ตามล าดบั 
  t แทนช่วงเวลา ซึง่มคี่าตัง้แต่ 1 ถงึ n1 เมื่อ n1 แทนจ านวนขอ้มลูในอนุกรมเวลาชุดที ่1  
  s แทนจ านวนคาบของฤดกูาล 
 
1. การพยากรณ์โดยวิธีบอ็กซ-์เจนกินส ์(Box-Jenkins Method) 
การพยากรณ์โดยวิธีบ็อกซ์-เจนกินส์ มีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลาที่มีทัง้ส่วนประกอบ 
ของแนวโน้มและความผนัแปรตามฤดูกาล มตีวัแบบในรูปทัว่ไป คอื SARIMA(p, d, q)(P, D, Q)s แสดงดงัสมการ
ที่ (1) [3-4] แต่ในกรณีที่อนุกรมเวลามีเพียงส่วนประกอบของแนวโน้มเท่านัน้ ตัวแบบจะสามารถถูกลดรูป 
เหลอืเพยีง ARIMA(p, d, q) 
           Dds s sp P t q Q tB B 1 B 1 B Y B B         (1) 
เมื่อ 
t  แทนอนุกรมเวลาของความคลาดเคลื่อนทีม่กีารแจกแจงปรกตแิละเป็นอสิระกนัดว้ยค่าเฉลีย่เท่ากบัศูนย์ 
และความแปรปรวนเท่ากนัทุกช่วงเวลา 
    sp PB B     แทนค่าคงตวั (Constant) โดยที ่   แทนค่าเฉลีย่ของอนุกรมเวลาทีค่งที ่(Stationary) 
   2p 1 2B 1 B B       … ppB  แทนตัวด าเนินการสหสมัพนัธ์ในตัวอนัดบัที่ p กรณีไม่มีฤดูกาล (Non-
Seasonal Autoregressive Operator of Order p: AR(p)) 
  s s 2sP 1 2B 1 B B    … PsPB  แทนตัวด าเนินการสหสัมพันธ์ในตัวอันดับที่ P กรณีมีฤดูกาล 
(Seasonal Autoregressive Operator of Order P: SAR(P)) 
   2q 1 2B 1 B B       … qqB  แทนตัวด าเนินการเฉลี่ยเคลื่อนที่อันดับที่ q กรณีไม่มีฤดูกาล (Non-
Seasonal Moving Average Operator of Order q: MA(q)) 
  s s 2sQ 1 2B 1 B B    … QsQB  แทนตัวด าเนินการเฉลี่ยเคลื่ อนที่อันดับที่  Q กรณีมีฤดูกาล 
(Seasonal Moving Average Operator of Order Q: SMA(Q)) 
  d และ D แทนล าดบัทีข่องการหาผลต่างและผลต่างฤดกูาล ตามล าดบั 
  B แทนตวัด าเนินการถอยหลงั (Backward Operator) โดยที ่ s t t sB Y Y   





2. การพยากรณ์โดยวิธีการปรบัเรียบด้วยเส้นโค้งเลขช้ีก าลังท่ีมีฤดูกาลอย่างง่าย (Simple 
Seasonal Exponential Smoothing Method) 
การปรบัเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลงัที่มีฤดูกาลอย่างง่ายมคีวามเหมาะสมกบัอนุกรมเวลาที่ ไม่มี
สว่นประกอบของแนวโน้ม หรอืถา้มแีนวโน้มกต็อ้งเป็นแนวโน้มทีเ่ปลีย่นแปลงโดยไม่มนียัส าคญัเท่านัน้ และขอ้มูล
ต้องมีส่วนประกอบของความผนัแปรตามฤดูกาล ซึ่งเป็นความผนัแปรตามฤดูกาลที่มีค่าเท่ากนัทุกช่วงเวลา  
ตวัแบบพยากรณ์แสดงดงันี้ [5] 
 t t tˆYˆ a S   (2) 
เมื่อ    t t t s t 1ˆa Y S 1 a      ,    t t t t sˆ ˆS Y a 1 S       
3. การพยากรณ์โดยวิธีการปรบัเรียบด้วยเส้นโค้งเลขช้ีก าลงัของวินเทอรแ์บบบวก (Winters’ 




และไม่ลดลงตามเวลาทีเ่ปลีย่นแปลงไป ตวัแบบพยากรณ์แสดงดงันี้ [5] 
  t m t t tˆYˆ a b m S     (3) 
เมื่อ     t t t s t 1 t 1ˆa Y S 1 a b       ,    t t t 1 t 1b a a 1 b       ,    t t t t sˆ ˆS Y a 1 S        
4. การพยากรณ์โดยวิธีการปรบัเรียบด้วยเส้นโค้งเลขช้ีก าลงัของวินเทอรแ์บบคูณ (Winters’ 
Multiplicative Exponential Smoothing Method) 
การปรบัเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลงัของวินเทอร์แบบคูณ มีความเหมาะสมกบัอนุกรมเวลาที่มี
ส่วนประกอบของแนวโน้มที่เป็นเส้นตรงและมีความผันแปรตามฤดูกาล โดยที่อัตราส่วนของความผนัแปร 
ตามฤดูกาลต่อค่าแนวโน้มมีค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ตวัแบบพยากรณ์แสดงดงันี้ [5] 
   t m t t tˆYˆ a b m S    (4) 
เมื่อ   tt t 1 t 1
t s
Y




     ,    t t t 1 t 1b a a 1 b       ,  tt t s
t
Yˆ ˆS 1 S
a
      
5. การพยากรณ์โดยวิธีการพยากรณ์รวม (Combined Forecasting Method) 
การพยากรณ์รวมเป็นวิธีการประยุกต์ที่มีการรวมค่าพยากรณ์จากตัวแบบพยากรณ์เดี่ยว  
ตัง้แต่ 2 ตวัแบบขึน้ไป เพื่อใหไ้ดค้่าพยากรณ์ใหม่ทีม่คีวามคลาดเคลื่อนน้อยทีสุ่ด สามารถใชไ้ดด้ใีนกรณีทีต่วัแบบ
พยากรณ์เดี่ยวมีความเหมาะสมกับอนุกรมเวลามากกว่า 1 ตัวแบบ [6] ณ ที่นี้ได้พิจารณาตัวแบบพยากรณ์ 
เดี่ยว 2 ตัวแบบ ที่ได้มาจากวธิกีารปรบัเรยีบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลงัที่มฤีดูกาลอย่างง่ายและวธิีการปรบัเรยีบ 
ด้วยเสน้โค้งเลขชีก้ าลงัของวนิเทอร์แบบบวก เนื่องจากทัง้ 2 ตวัแบบพยากรณ์นี้ใหค้่า MAPE ของขอ้มูลชุดที ่1  
ต ่ากว่าตวัแบบทีไ่ดจ้ากวธิกีารพยากรณ์อื่น ๆ รายละเอยีดแสดงดงัตารางที ่1  
 
ตารางท่ี 1 ค่า MAPE ของขอ้มลูชุดที ่1 
วธิกีารพยากรณ์ บอ็กซ์-เจนกนิส ์ ฤดกูาลอย่างงา่ย  วนิเทอรแ์บบบวก  วนิเทอรแ์บบคณู 
MAPE  16.7290 15.0227 14.9768 16.9247 
 
ด าเนินการสรา้งตวัแบบพยากรณ์โดยก าหนดใหค้่าพยากรณ์ของวธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงั
ที่มฤีดูกาลอย่างง่ายและวธิกีารปรบัเรยีบด้วยเสน้โค้งเลขชี้ก าลงัของวินเทอร์แบบบวกเป็นตวัแปรอิสระตวัที่ 1  





และ 2 ตามล าดบั และใช้ขอ้มูลราคามะม่วงเขยีวเสวยชุดที่ 1 ตัง้แต่เดอืนมกราคม พ.ศ. 2548 ถึงเดอืนมนีาคม 
พ.ศ. 2560 จ านวน 147 ค่า เป็นตวัแปรตาม ตวัแบบของวธิกีารพยากรณ์รวมทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ม ี3 รูปแบบ 
ดงันี้ 
ตวัแบบพยากรณ์รวมรปูแบบที ่1 คอื 
 t 0 1 1t 2 2tˆ ˆ ˆY b b Y b Y    (5) 
ตวัแบบพยากรณ์รวมรปูแบบที ่2 คอื 
 t 1 1t 2 2tˆ ˆ ˆY b Y b Y   (6) 
ตวัแบบพยากรณ์รวมรปูแบบที ่3 คอื 
  t 1 1t 2 2tˆ ˆ ˆY w Y w Y   (7) 
เมื่อ tYˆ  แทนค่าพยากรณ์รวม ณ เวลา t 
 1tYˆ และ 2tYˆ  แทนค่าพยากรณ์เดีย่ว ณ เวลา t จากวธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัทีม่ฤีดูกาลอย่าง
ง่ายและวธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัของวนิเทอรแ์บบบวก ตามล าดบั 
 
0b , 1b  และ 2b  แทนค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยจากวธิกี าลงัสองน้อยทีส่ดุ (Least Squares Method) [7] 
 




















เขยีวเสวย โดยการเปรยีบเทยีบราคามะม่วงเขยีวเสวยของขอ้มลูชุดที ่2 ตัง้แต่เดอืนเมษายน พ.ศ. 2560 ถงึเดอืน
มีนาคม พ.ศ. 2561 กับค่าพยากรณ์ เพื่อค านวณค่า MAPE โดยตัวแบบพยากรณ์ที่ให้ค่า MAPE ต ่ าที่สุด  
จดัเป็นตัวแบบที่มคีวามถูกต้องและเหมาะสมกบัอนุกรมเวลาชุดนี้มากที่สุด เนื่องจากให้ค่าพยากรณ์ที่มคีวาม








   (9) 
เมื่อ t t tˆe Y Y   แทนความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ ณ เวลา t 
 
tY  และ tYˆ  แทนอนุกรมเวลาและค่าพยากรณ์ ณ เวลา t ตามล าดบั 
  t แทนช่วงเวลา ซึง่มคี่าตัง้แต่ 1 ถงึ n2 โดยที ่n2 แทนจ านวนขอ้มลูในอนุกรมเวลาชุดที ่2 
 
ผลการวิจยั 
 จากการพิจารณาลกัษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาราคามะม่วงเขยีวเสวยชุดที่ 1 ตัง้แต่เดือน
มกราคม พ.ศ. 2548 ถงึเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2560 จ านวน 147 ค่า ดงัภาพที ่1 พบว่า อนุกรมเวลาชุดน้ีมแีนวโน้ม
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย และมีส่วนประกอบของความผนัแปรตามฤดูกาล ดังนัน้จึงควรก าจัดแนวโน้มออกโดยการ 
หาผลต่างล าดบัที่ 1 (d = 1) และก าจดัความผนัแปรตามฤดูกาลโดยการหาผลต่างฤดูกาลล าดบัที่ 1 (D = 1)  
อีกทัง้เมื่อพิจารณาผลต่างล าดบัที่ 1 ของราคามะม่วงเขยีวเสวยดงัภาพที่ 2 พบว่า ผลต่างล าดบัที่ 1 มีความ
แปรปรวนเพิม่ขึน้เมื่อเวลาเปลีย่นแปลงไป ดงันัน้อนุกรมเวลาชุดนี้จงึควรแปลงขอ้มลูดว้ยลอการทิมึธรรมชาต ิ(ln) 
1. ผลการพยากรณ์โดยวิธีบอ็กซ-์เจนกินส ์
เมื่อแปลงขอ้มลูดว้ยการหาผลต่างล าดบัที ่1 การหาผลต่างฤดกูาลล าดบัที ่1 และลอการทิมึธรรมชาต ิ
ไดก้ราฟ ACF และ PACF แสดงดงัภาพที ่3  
 







ภาพท่ี 1 ลกัษณะการเคลื่อนไหวของอนุกรมเวลาราคามะม่วงเขยีวเสวย 




ภาพท่ี 2 ลกัษณะการเคลื่อนไหวของผลต่างล าดบัที ่1 ของอนุกรมเวลาราคามะม่วงเขยีวเสวย 
 
 
ภาพท่ี 3 กราฟ ACF และ PACF ของอนุกรมเวลาราคามะม่วงเขยีวเสวย  
เมื่อแปลงขอ้มลูดว้ยผลต่างล าดบัที ่1 ผลต่างฤดกูาลล าดบัที ่1 และลอการทิมึธรรมชาต ิ





จากภาพที่ 3 พบว่า อนุกรมเวลามีลักษณะคงที่ จึงก าหนดตัวแบบพยากรณ์ที่เป็นไปได้เริ่มต้น  
คอื ตวัแบบ SARIMA(2, 1, 1)(2, 1, 1)12 พรอ้มกบัประมาณค่าพารามเิตอร ์โดยตวัแบบพยากรณ์ทีม่พีารามเิตอร์
ทุกตัวมีนัยส าคญัที่ระดบั 0.05 มีค่า BIC ต ่าที่สุด (BIC = -2.811) และมีค่าสถิติ Ljung-Box Q ไม่มีนัยส าคัญ 
ที่ระดบั 0.05 (Ljung-Box Q ณ lag 18 = 17.171, p-value = 0.375) คอื SARIMA(1, 1, 0)(0, 1, 1)12 ไม่มพีจน์ 
ค่าคงตัว เมื่อตรวจสอบคุณลักษณะของความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05  
พบว่ า  ความคลาดเคลื่ อนมีการแจกแจงปรกติ (Kolmogorov-Smirnov Z =  0.748, p-value =  0.630)  
มีการเคลื่อนไหวเป็นอสิระกนั (Runs Test: Z = -0.347, p-value = 0.729) มีค่าเฉลี่ยเท่ากบัศูนย์ (t = -0.212,  
p-value = 0.833) และมีความแปรปรวนเท่ากันทุกช่วงเวลา (Levene Statistic = 0.815, p-value = 0.625)  
ดงันัน้ตวัแบบ SARIMA(1, 1, 0)(0, 1, 1)12 ไม่มพีจน์ค่าคงตวั มคีวามเหมาะสม ซึง่จากสมการที ่(1) สามารถเขยีน
เป็นตวัแบบไดด้งันี้ 
   121 t1 B 1 B 1 B Z     121 t1 B   ;  t tZ ln Y  
   2 121 1 t1 B B B 1 B Z      t 1 t 12    
 12 13 13 2 141 1 1 1 t1 B B B B B B B Z          t 1 t 12    
tZ    1 t 1 1 t 2 t 12 1 t 13 1 t 14 t 1 t 121 Z Z Z 1 Z Z                     
tZ     1 t 1 t 13 1 t 2 t 14 t 12 t 1 t 121 Z Z Z Z Z                  
จากการแทนคา่ประมาณพารามเิตอร ์จะไดต้วัแบบพยากรณ์แสดงดงันี้ 
 tZˆ    t 1 t 13 t 2 t 14 t 12 t 120.771322 Z Z 0.228678 Z Z Z 0.878456e             
หรอื 
 tYˆ     t 1 t 13 t 2 t 14 t 12 t 12Exp 0.771322 Z Z 0.228678 Z Z Z 0.878456e            (10) 
เมื่อ tYˆ  แทนค่าพยากรณ์ ณ เวลา t  
 t jZ   แทนลอการทิมึธรรมชาตขิองอนุกรมเวลา ณ เวลา t – j 
 t je   แทนความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ ณ เวลา t – j; t j t j t j
ˆe Z Z     
2. ผลการพยากรณ์โดยวิธีการปรบัเรียบด้วยเส้นโค้งเลขช้ีก าลงัท่ีมีฤดกูาลอย่างง่าย 
จากการสรา้งตวัแบบพยากรณ์โดยวธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัทีม่ฤีดกูาลอย่างง่าย พบว่า 
BIC = -3.145 มคี่าสถติ ิLjung-Box Q ไม่มนีัยส าคญัทีร่ะดบั 0.05 (Ljung-Box Q ณ lag 18 = 17.198, p-value = 
0.373) และเมื่อตรวจสอบคุณลกัษณะของความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า 
ความคลาดเคลื่อนมกีารแจกแจงปรกติ (Kolmogorov-Smirnov Z = 0.675, p-value = 0.753) มกีารเคลื่อนไหว
เป็นอสิระกนั (Runs Test: Z = -0.082, p-value = 0.934) มคี่าเฉลี่ยเท่ากบัศูนย์ (t = 0.276, p-value = 0.783) 
และมคีวามแปรปรวนเท่ากนัทุกช่วงเวลา (Levene Statistic = 1.055, p-value = 0.403) ดงันัน้ตวัแบบพยากรณ์ 
ทีไ่ดม้คีวามเหมาะสม ตวัแบบพยากรณ์แสดงดงันี้ 
t t
ˆZˆ 3.374827 S  ;  t tZ ln Y  
หรอื 
   t tˆYˆ Exp 3.374827 S   (11) 
เมื่อ tYˆ  แทนค่าพยากรณ์ ณ เวลา t  
tSˆ  แทนค่าดชันีฤดูกาล รายละเอียดแสดงดงัตารางที่ 2 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ราคามะม่วงเขยีวเสวย 
ของเดอืนมกราคม และเดอืนสงิหาคมถงึเดอืนธนัวาคมของทุกปีมคี่ามากกว่าเดอืนอื่น ๆ เน่ืองจากมคี่าดชันีฤดกูาล
มากกว่า 0 
 





ตารางท่ี 2 ดชันีฤดูกาลของอนุกรมเวลาราคามะม่วงเขยีวเสวย จากวธิกีารปรบัเรยีบด้วยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัทีม่ี
ฤดกูาลอย่างง่าย 
เดือน ดชันีฤดกูาล เดือน ดชันีฤดกูาล เดือน ดชันีฤดกูาล 
มกราคม 0.206279 พฤษภาคม -0.385829 กนัยายน 0.127538 
กุมภาพนัธ ์ -0.011112 มถุินายน -0.165143 ตุลาคม 0.133233 
มนีาคม -0.073064 กรกฎาคม -0.031820 พฤศจกิายน 0.194859 
เมษายน -0.381361 สงิหาคม 0.107544 ธนัวาคม 0.268703 
 
3. ผลการพยากรณ์โดยวิธีการปรบัเรียบด้วยเส้นโค้งเลขช้ีก าลงัของวินเทอรแ์บบบวก 
จากการสร้างตัวแบบพยากรณ์โดยวธิีการปรบัเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลงัของวนิเทอร์แบบบวก 
พบว่า BIC = -3.105 มีค่าสถิติ Ljung-Box Q ไม่มีนัยส าคญัที่ระดบั 0.05 (Ljung-Box Q ณ lag 18 = 17.760,  
p-value = 0.275) และเมื่อตรวจสอบคุณลกัษณะของความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ทีร่ะดบันัยส าคญั 0.05 
พบว่า ความคลาดเคลื่อนมีการแจกแจงปรกติ (Kolmogorov-Smirnov Z = 0.793, p-value = 0.556) มีการ
เคลื่อนไหวเป็นอสิระกนั (Runs Test: Z = -0.082, p-value = 0.934) มคี่าเฉลีย่เท่ากบัศูนย ์(t = -0.151, p-value 
= 0.880) และมคีวามแปรปรวนเท่ากนัทุกช่วงเวลา (Levene Statistic = 1.055, p-value = 0.403) ดงันัน้ตวัแบบ
พยากรณ์ทีไ่ดม้คีวามเหมาะสม ตวัแบบพยากรณ์แสดงดงันี้ 
 t m tˆZˆ 3.379798 0.005027m S    ;  t tZ ln Y  
หรอื 
   t m tˆYˆ Exp 3.379798 0.005027m S     (12) 
เมื่อ t mYˆ   แทนค่าพยากรณ์ ณ เวลา t + m โดยที ่m = 1 แทนเดอืนเมษายน 2560  
tSˆ  แทนค่าดชันีฤดูกาล รายละเอียดแสดงดงัตารางที่ 3 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ราคามะม่วงเขยีวเสวย 
ของเดอืนมกราคม และเดอืนสงิหาคมถงึเดอืนธนัวาคมของทุกปีมคี่ามากกว่าเดอืนอื่น ๆ เน่ืองจากมคี่าดชันีฤดกูาล
มากกว่า 0 
4. ผลการพยากรณ์โดยวิธีการปรบัเรียบด้วยเส้นโค้งเลขช้ีก าลงัของวินเทอรแ์บบคณู 
จากการสร้างตัวแบบพยากรณ์โดยวิธีการปรบัเรียบด้วยเส้นโค้งเลขชี้ก าลงัของวินเทอร์แบบคูณ 
พบว่า ค่าสถิติ Ljung-Box Q มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 (Ljung-Box Q ณ lag 18 = 26.073, p-value = 0.037)  
นัน่หมายความว่า ตวัแบบพยากรณ์โดยวธินีี้ไม่มคีวามเหมาะสม จงึไม่น าเสนอตวัแบบไว ้ณ ทีน่ี้ รวมถงึจะไม่มกีาร
น าตวัแบบไปพยากรณ์ขอ้มลูชุดที ่2 เพื่อเปรยีบเทยีบค่า MAPE  
 
ตารางท่ี 3 ดชันีฤดูกาลของอนุกรมเวลาราคามะม่วงเขยีวเสวย จากวธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้เลขชีก้ าลงัของ 
วนิเทอรแ์บบบวก 
เดือน ดชันีฤดกูาล เดือน ดชันีฤดกูาล เดือน ดชันีฤดกูาล 
มกราคม 0.212175 พฤษภาคม -0.369781 กนัยายน 0.123314 
กุมภาพนัธ ์ -0.010246 มถุินายน -0.154155 ตุลาคม 0.123940 
มนีาคม -0.077198 กรกฎาคม -0.025900 พฤศจกิายน 0.180502 
เมษายน -0.360278 สงิหาคม 0.108392 ธนัวาคม 0.249298 
 
 





5. ผลการพยากรณ์โดยวิธีการพยากรณ์รวม  
จากการประมาณค่าสัมประสิทธิก์ารถดถอยด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด ตามสมการที่ (5)  
แล้วตรวจสอบคุณลกัษณะของความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ความคลาด
เคลื่อนไม่มกีารแจกแจงปรกติ (Kolmogorov-Smirnov Z = 1.362, p-value = 0.049) นัน่หมายความว่า ตวัแบบ
พยากรณ์โดยวธินีี้ไม่มคีวามเหมาะสม จงึไม่น าเสนอตวัแบบไว ้ณ ทีน่ี้ รวมถงึจะไม่มกีารน าตวัแบบไปพยากรณ์
ขอ้มลูชุดที ่2 เพื่อเปรยีบเทยีบค่า MAPE 
จากการประมาณค่าสัมประสิทธิก์ารถดถอยด้วยวิธีก าลังสองน้อยที่สุด ตามสมการที่ (6)  
แล้วตรวจสอบคุณลกัษณะของความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ความคลาด
เคลื่อนไม่มกีารแจกแจงปรกติ (Kolmogorov-Smirnov Z = 1.424, p-value = 0.035) นัน่หมายความว่า ตวัแบบ
พยากรณ์โดยวธินีี้ไม่มคีวามเหมาะสม จงึไม่น าเสนอตวัแบบไว ้ณ ทีน่ี้ รวมถงึจะไม่มกีารน าตวัแบบไปพยากรณ์
ขอ้มลูชุดที ่2 เพื่อเปรยีบเทยีบค่า MAPE 
จากการประมาณค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอยด้วยวธิกี าลงัสองน้อยที่สุด ตามสมการที่ (7) และ (8)  
แล้วตรวจสอบคุณลกัษณะของความคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 พบว่า ความคลาด
เคลื่อนไม่มกีารแจกแจงปรกติ (Kolmogorov-Smirnov Z = 1.475, p-value = 0.026) นัน่หมายความว่า ตวัแบบ
พยากรณ์โดยวธินีี้ไม่มคีวามเหมาะสม จงึไม่น าเสนอตวัแบบไว ้ณ ทีน่ี้ รวมถงึจะไม่มกีารน าตวัแบบไปพยากรณ์
ขอ้มลูชุดที ่2 เพื่อเปรยีบเทยีบค่า MAPE 
6. ผลการเปรียบเทียบความถกูต้องของตวัแบบพยากรณ์ 
จากการเปรียบเทียบค่าจริงกบัค่าพยากรณ์ราคามะม่วงเขยีวเสวยของข้อมูลชุดที่ 2 ตัง้แต่เดือน
เมษายน พ.ศ. 2560 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 โดยการค านวณค่า MAPE ในสมการที่ (9) ได้ผลแสดง 
ดงัตารางที ่4 
 
ตารางท่ี 4 ค่า MAPE ของขอ้มลูชุดที ่2  
วธิกีารพยากรณ์ บอ็กซ์-เจนกนิส ์Eq(10) ฤดกูาลอย่างงา่ย Eq(11) วนิเทอรแ์บบบวก Eq(12) 
MAPE 12.6207 12.6886 14.4657 
 
จากตารางที ่4 พบว่า วธิบีอ็กซ-์เจนกนิส ์ดงัแสดงในสมการที ่(10) เป็นวธิทีีม่คีวามถูกตอ้งและเหมาะสม
มากทีสุ่ด เนื่องจากใหค้่า MAPE ต ่าทีสุ่ด หรอืใหค้่าพยากรณ์ทีม่คีวามแตกต่างกบัขอ้มลูจรงิน้อยทีสุ่ด โดยวธิกีาร
พยากรณ์นี้มีความผดิพลาดจากการพยากรณ์ร้อยละ 12.6207 (MAPE = 12.6207) เมื่อใช้ตัวแบบพยากรณ์นี้ 
ในการพยากรณ์ราคามะม่วงเขยีวเสวย ตัง้แต่เดือนเมษายนถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2561 พบว่า ราคามะม่วง
เขียวเสวยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2560 เล็กน้อย และยังคงมีความผันแปรตามฤดูกาล ดังภาพที่ 4  
และตารางที ่5 
 







ภาพท่ี 4 การเปรยีบเทยีบอนุกรมเวลาราคามะม่วงเขยีวเสวยกบัค่าพยากรณ์จากวธิบีอ็กซ-์เจนกนิส ์
 
ตารางท่ี 5 ค่าพยากรณ์ราคามะม่วงเขยีวเสวยจากวธิบีอ็กซ-์เจนกนิส ์(บาท/กโิลกรมั) 
ช่วงเวลา ค่าพยากรณ์ ช่วงเวลา ค่าพยากรณ์ ช่วงเวลา ค่าพยากรณ์ 
เมษายน 2561   20.29  กรกฎาคม 2561   30.57  ตุลาคม 2561   34.47  
พฤษภาคม 2561   20.29  สงิหาคม 2561   35.87  พฤศจกิายน 2561   35.87  




มะม่วงเขยีวเสวย ผลการศกึษาพบว่า วธิบีอ็กซ-์เจนกนิสเ์ป็นวธิทีีม่คีวามถูกตอ้งและเหมาะสมมากทีส่ดุ ซึง่สามารถ
เขยีนเป็นสมการพยากรณ์ไดด้งันี้  
    t t 1 t 13 t 2 t 14 t 12 t 12Yˆ Exp 0.771322 Z Z 0.228678 Z Z Z 0.878456e            
เป็นทีน่่าสงัเกตว่าวธิกีารพยากรณ์รวมทัง้ 3 รปูแบบ ซึง่รวมค่าพยากรณ์ของวธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเสน้โคง้
เลขชีก้ าล งัทีม่ ฤีดกูาลอย ่างง ่ายและวธิกีารปรบัเรยีบดว้ยเส ้นโคง้เลขชีก้ าล งัของวินเทอร์แบบบวก  
ไม่มคีวามเหมาะสมกบัอนุกรมเวลาราคามะม่วงเขยีวเสวยชุดนี้ เนื่องจากอนุกรมเวลาของความคลาดเคลื่อนจาก
การพยากรณ์ไม่ผ่านขอ้สมมต ิดงันัน้ผูว้จิยัจงึไม่น าเสนอตวัแบบไว ้แต่ผูว้จิยัไดท้ดลองน าตวัแบบทีไ่ดจ้ากวธิกีาร
พยากรณ์รวมไปพยากรณ์ข้อมูลชุดที่ 2 และค านวณค่า MAPE พบว่า ตัวแบบพยากรณ์รวมรูปแบบที่ 1  
มคี่า MAPE ต ่ากว่าวธิบีอ็กซ-์เจนกนิส ์(MAPE = 10.5299) นัน่หมายความว่า วธิกีารพยากรณ์รวมสามารถสรา้ง
ตวัแบบที่มคีวามคลาดเคลื่อนลดลง สอดคล้องกบัการศกึษาของมุกดา แม้นมนิทร์ [6] และวรางคณา เรยีนสุทธิ ์ 
และเกศรนิทร์ ทองฤทธิ ์[8] อย่างไรกต็าม ตวัแบบพยากรณ์รวมรูปแบบที ่1 ไม่สมควรน าไปใชใ้นการพยากรณ์
ราคามะม่วงเขยีวเสวยในอนาคตเนื่องจากข้อสมมติไม่เป็นจรงิ ซึ่งผลการทบของตวัแบบพยากรณ์ที่มขีอ้สมมต ิ
ไม่เป็นจรงิจะท าใหค้่าพยากรณ์ในอนาคตขาดความน่าเชื่อถอื 
ราคามะม่วงเขยีวเสวยมกีารเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อาจเพราะสถานการณ์การผลติ สถานการณ์ตลาด 
ปรมิาณความตอ้งการบรโิภคภายในและต่างประเทศ สภาวะเศรษฐกจิ นโยบายการคา้-การสง่ออกระหว่างประเทศ 
หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนัน้จึงควรพิจารณาตัวแปรเหล่านี้เพื่อใช้ในการสร้างตัวแบบพยากรณ์ให้ม ี
ความถูกต้องเหมาะสมมากยิง่ขึน้ โดยการสร้างเป็นตัวแบบถดถอย (Regression Model) ซึ่งผู ้อ่านสามารถ
ศกึษาวธิกีารสร้างตวัแบบลกัษณะนี้ได้จาก Montgomery DC., et al. [7] อกีทัง้เมื่อมรีาคามะม่วงเขยีวเสวยทีเ่ป็น
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